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EDITORIAL
Homem, mulheres e psicanalistas é o título que este novo número da revista Afreudite
pediu emprestado ao Seminário e às Jornadas que o Centro de Estudos de Psicanálise
(CEP) realizou durante o ano lectivo 2009-2010.
O CEP foi fundado em Lisboa em 1995, através de um Protocolo de Cooperação entre a
Antena do Campo Freudiano (novo Website: http://acfportugal.com/) e o então
designado Curso de Psicologia do ISMAG, a futura Faculdade de Psicologia da
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias.
Com a criação do Centro de Estudos de Psicanálise do Porto em 5 de Maio de 2010 (cf.
Despacho Reitoral da ULP nº 15/2O1O), o actual órgão do CEP, Afreudite, revista
lusófona de psicanálise pura e aplicada passa a ser simultaneamente editada pela
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias de Lisboa e a Universidade
Lusófona do Porto.
O presente número encontra-se subdividido em dois grandes capítulos: o primeiro
apresenta quatro conferências proferidas durante as XV Jornadas do CEP (Sábado 15 de
Maio 2010, Auditório Victor de Sá, Biblioteca ULHT, Lisboa); e o segundo traz a lume
algumas investigações sobre as relações da psicanálise com a cultura, o direito, a
religião e as terapias breves.
Por fim, uma curiosidade histórica: a recensão crítica feita por um estudante de
Psicologia de um livro de Joaquim Seabra Dinis sobre psicanálise comentado por Bento
de Jesus Caraça.
Boa leitura
JM
